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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan unsur-unsur sejarah Islam yang terdapat dalam
novel Khadijah: Ketika Rahasia Mim Tersingkap karya Sibel Eraslan. Unsur-unsur
sejarah tersebut meliputi peristiwa sejarah, pelaku atau tokoh sejarah, tempat terjadi
peristiwa sejarah, waktu terjadi peristiwa sejarah, penyebab terjadi peristiwa sejarah, dan
cara terjadi peristiwa sejarah. Sumber data penelitian ini adalah novel Khadijah: Ketika
Rahasia Mim Tersingkap karya Sibel Eraslan, sedangkan data penelitian ini adalah
unsur-unsur sejarah Islam yang terdapat dalam novel Khadijah: Ketika Rahasia Mim
Tersingkap karya Sibel Eraslan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Selain itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel ini adalah
teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur sejarah
Islam yang terdapat dalam novel ini terdiri atas enam, yaitu (1) penggambaran peristiwa
sejarah di dalam novel ini dideskripsikan dengan baik. peristiwa yang digambarkan
memiliki kesesuaian dengan fakta sejarah. Peristiwa sejarah yang terdapat dalam novel
ini bervariasi, mulai dari peristiwa lahirnya Khadijah, peristiwa Tahun Gajah, Khadijah
menikah, Perang Fijar, Rasulullah berdagang Ke Negeri Syam, pernikahan Rasulullah
dengan Khadijah, lahirnya Qasim, pernikahan Barakah, Khadijah mengandung anak
kedua, Renovasi Kakbah dan pengambilan keputusan, Zainab lahir, Meninggalnya
Qasim, Zaid bin Haritsah menjadi anak angkat Rasulullah, Khadijah mengandung anak
ketiga, Kisah Rasulullah semasa kecil, Muhammad dibelah dada, Ali tinggal bersama
Rasulullah, Rasulullah mengasingkan diri ke Gua Hira, Fatimah lahir, wahyu turun,
pernikahan Zainab, wahyu yang tertunda, wudu pertama, salat pertama kalinya,
Rasulullah berdakwah, Abdullah lahir, konflik memuncak, batalnya pertunangan
Rukayah dan Ummu Kultsum, ancaman kepada Rasulullah,kaum muslimin berhijrah ke
Habasyah, kaum muslimin diboikot, hingga meninggalnya Khadijah, (2) tokoh utama
dalam novel ini adalah Khadijah dan Rasulullah. Hanya tokoh utama yang digambarkan
secara terperinci, sedangkan tokoh tambahan hanya digambarkan secara sekilas. Selain
itu, penggunaan nama tokoh dalam novel merupakan fakta sejarah karena terdapat
kesamaan dengan tokoh dalam buku sejarah. Hanya beberapa tokoh yang masih
diragukan keberadaannya. Tokoh-tokoh sejarah yang tergambar dalam novel ini adalah
Khadijah, Rasulullah, Abu Bakar, Zainab, Qasim, Rukayah, Ummu Kultsum, Fatimah,
Abdullah, Abu Thalib, Abu Jahal, Zainab binti Muhammad, Rukayah binti Muhammad,
Ummu Kultsum binti Muhammad, Fatimah binti Muhammad, Abdullah bin
Muhammad, Ustman binAffan, Zaid bin Haritsah, Zubair bin Awwam, Abuâ€™l As bin Rabi, Abu Lahab, Abu Jahal, Ummu
Jamil, Khuwaylid bin Asad, Fatimah binti Zaidah,
Abrahah, Maisarah, Halimah, Barakah, Halah bin Hala, Hindun bin Hala, Hindun binti
Atiq, Abu Hala bin Zurara, Atik bin Aziz, Hakim bin Hizam, Amru bin Asad, Salmah,
Safiyah, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabiâ€™ah, Uqbah bin Abu Muâ€™ith, Berenis,
Dujayah, Hamla, dan Seyf Zeyazan, (3) tempat terjadi peristiwa sejarah yaitu, Mekah,
sumur Zamzam, Bait Al-Atik, Gunung Hira dan Gua Hira, Yaman, Habasyah, AlMugammas,
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semua tempat dideskripsikan dengan terperinci, (4) sebagian waktu terjadi
peristiwa sejarah hanya dijelaskan secara sekilas, tidak ada penjelasan secara terperinci.
Waktu terjadi peristiwa sejarah yang digambarkan di dalam novel antara lain, Khadijah
dilahirkan 15 tahun sebelum tahun Gajah, peristiwa Serangan Pasukan Gajah terjadi
ketika Khadijah berumur 15 tahun, Perang Fijar terjadi pada bulan Haram. Selain itu,
Rasulullah digambarkan di dalam novel beliau berdagang ke Syam pada umur 25 tahun,
Qasim digambarkan lahir setelah empat tahun Rasulullah dengan Khadijah menikah.
Umur 35 tahun Rasulullah mulai mengasingkan diri, wahyu turun pada bulan Ramadan,
dan Khadijah wafat setelah peristiwa boikot berakhir, (5) latar belakang terjadi peristiwa
sejarah bermacam-macam. Penyebab terjadi peristiwa sejarah yang digambarkan di
dalam novel ini antara lain, peristiwa direnovasinya Kakbah terjadi karena Kakbah rusak
setelah banjir melanda Mekah, kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk menghindar
dari siksaan kaum kafir Quraisy, ancaman kepada Rasulullah untuk meninggalkan
dakwahnya karena kaum musyrikin takut seluruh penduduk Mekah masuk Islam, dan (6)
cara terjadi peristiwa sejarah juga digambarkan secara jelas dalam novel ini, namun ada
beberapa peristiwa yang hanya digambarkan secara sekilas dan tidak terperinci.  
